






















































嶋 田 大 介
固体結晶中で正ミューオンは水素原子の同位体と考えることができる｡しかし,その質量が
水素原子の約9分の1と軽いことから,その運動は量子力学的である｡ 本研究において,アル
ミニウム微粒子,及び酸化物超伝導体であるYBa2Cu30∬(OrthoI･∫-6.9)中の正ミュー
オンの拡散現象について調べた｡
正ミューオンがアルミニウム微粒子内部をスピン緩和が起こらない程はやく拡散 し,表面付
近に達すると格子の乱れにより動きが遅くなりスピン緩和を生じる,というモデルを考え,数
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